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The import and export of trade in goods of China increase rapidly after China 
joining the WTO. It brings some good effects like development of the economy and 
advance of people’s living standard. And the trade in goods also affects the 
environment of China. This article analyzes the effects from static and dynamic view. 
As the analysis in the chapter 2, from the static view, the export of goods has a 
positive on environment because the heavy pollution goods take a little proportion in 
the whole export. And the import of goods is positive too, because the heavy pollution 
goods take a large proportion in the whole import.  
From the dynamic view, trade in goods can affect environment through scale 
effect, composition effect and technique effect. According to the analysis of chapter 3, 
scale effect and industrial composition effect are negative effects, while technique 
effect is positive effect. 
After that, in chapter 4, the writer uses the model created by Antweiler, Copeland 
and Taylar adding some amends to estimate the static and dynamic effect of trade in 
goods. The results are consistent with the demonstrations in chapter 2 and chapter 3. 
In the last chapter, the writer analyzes how the trade in goods’ policy affects 
environment. Because the benefit and aims of the official are not always consistent 
with the aim of environment, the official can make a negative policy relating to 
environment when there is a conflict. So in this condition, there are only developed 
countries making efforts to protect environment. But as analysis in this part, 
developed countries can use trade policy as a method of asking the developing 
countries to protect environment in their own countries. 
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持续上升。下表 1-1 是以货物贸易额占 GDP 的比重为代表的贸易开放度（1996
－2006 年）： 
 
表 1-1：1996－2006 年中国对外贸易开放度 
年份 GDP（亿美元） 对外贸易总额（亿美元） 贸易开放度 
1996 8606.602177 2898.8 0.336811 
1997 9549.334946 3250.67 0.340408 
1998 10205.84039 3240.44 0.317508 
1999 10843.66385 3606.49 0.33259 
2000 11996.92866 4742.96 0.395348 
2001 13259.39541 5096.63 0.384379 
2002 14550.50786 6209.55 0.426758 
2003 16423.55502 8515.7 0.518505 
2004 19332.32164 11544.71 0.597171 
2005 22138.42805 14225.5 0.64257 
2006 25321.28174 17611.29 0.695513 
资料来源：中华人民共和国国家统计局：《中国统计年鉴》（1997－2007），中国统计出版社，整理得。 
 
由表可以看出，中国货物贸易占 GDP 的比重从 1996 年的 33.7%不断升高，

















水污染、固体排放物污染等明显加剧。表 1-2 是 2001 年至 2005 年工业“三废”
排放的数据： 
 
表 1-2：2001－2005 年工业“三废”排放 
年份 2001 2002 2003 2004 2005 
工业废水排放量(亿吨） 203 207 212 221 243 
工业废气排放量 (亿标立方米) 160863 175257 198906 237696 268988 
工业固体废物产生量(万吨) 88840 94509 100428 120030 134449 
资料来源：中华人民共和国国家统计局：《中国统计年鉴－2006》，中国统计出版社，2006 年 9 月。 
 
从表 1-2 中可以看出，工业“三废”的排放是逐年增加的。以工业废气排放
为例，2001 年工业废气排放量为 160863 亿标立方米，到 2005 年这一数据猛增







































环境库兹涅茨曲线（Environmental Kuznets Curve，简称 EKC）和污染天堂假说，
分别从不同的侧面为货物贸易对环境影响的研究提供了理论基础。 
（一）以环境库兹涅茨曲线 EKC 为基础的研究 
库兹涅茨曲线是经济活动与环境污染的实证研究取得突破性进展的代表。
1991 年，Grossman-Krueger 对美洲 32 个国家 52 个城市的大气质量数据进行分
析处理后发现：随着人均收入的增长，大气中的二氧化硫和烟尘浓度呈现倒“U”




1993 年，哈佛大学学者 Panayotou 将人口因素引入分析，采用人均污染排放量对
54 个国家的二氧化硫、氮氧化物和固体悬浮颗粒与人均 GDP 的数据进行分析后









































原因是多种多样的。同样为污染天堂说提供证据的还有 Mani 和 Wheeler（1997）。











































































































































































年中国 31 个省市 SO2 排放量的数据进行分析，得出结论：货物贸易引起的规模
效应加剧了我国环境污染水平，而货物贸易引起的结构效应和技术效应降低了我
国环境污染水平。从总体上看，货物贸易的发展有利于我国的环境改善。兰天
（2004）在同样一个模型下，对中国 1995－2001 年 30 个省市的面板数据进行分
析，也得出了上述结论。 
彭水军（2005）在对经济增长与环境污染长期均衡关系和双向动态特征研究
的基础上，进一步对贸易对环境的影响进行分析。在 Grossman and Helpman(1991)
模型的基础上，导入了一个包含环境因素的小国开放的多部门内生增长模型，系
统的分析了开放条件下贸易与环境的关系。在实证研究方面，他选取了 1996－
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